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Reflexions entorn del
periodisme de guerra
La informació independent és virtualment
impossible, en un conflicte bèl·lic
—Mateo Madridejos—
Cap de la secció d'Internacional d'E/ Observador
La crisi del golf Pèrsic, des que va
esclatar, l'agost de 1990, va produir un
desplegament sense precedents en els
mitjans de comunicació de Catalunya.
Mai no hi havia hagut tants de
periodistes catalans fent d'enviats
especials en un esdeveniment mundial.
La revista Annals del Periodisme
Català, en un número dedicat al
"Periodisme de guerra", va recollir les
vivències i opinions de dotze companys
que van ser a la zoiia de conflicte. Vaig
tenir l'honor de presentar-lo, aquest
número d'Annals, i les notes que vaig
utilitzar aleshores em serveixen de base
per a aquestes reflexions que segueixen.
La presència de nombrosos periodistes
catalans a la zona de conflicte s'explica no
solament per la creixent diversitat dels mitjans,
amb especial rellevància en els àudio-visuals,
sinó també per l'encomiable esforç de la
premsa escrita, probablement estimulada pel
prestigi que pugui derivar-se d'una informació
pròpia en un moment de competència ferotge.
Paradoxalment, l'esforç i la competència
poden agreujar les dificultats econòmiques,
com de fet va passar i es va manifestar en el
retall dels pressupostos d'alguns mitjans per a
la resta de l'any.
El monopoli de les grans agències
El desplegament humà va contrastar amb la
precarietat dels mitjans materials. En general,
com es desprèn d'allò escrit en els Annals, els
periodistes espanyols, un cop més, van estar
en inferioritat de condicions. Els mitjans han
progressat en tots els aspectes, però no han
aconseguit atenuar el quasi monopoli de les
grans agències, dels diaris d'elit i de les
cadenes televisives del món anglosaxó.
Els companys catalans van ser molt
conscients d'aquesta situació. El número
d'Anna/s està recorregut per una frustració
força generalitzada, que va des del lament de
Tomàs Alcoverro, "per no haver arribat a
temps a Bagdad", a la sorna amb què Garcia-
Planas va interpel·lar un col·lega del New York
Times que es vanava del seu telèfon directe
amb Manhattan, o a la diatriba d'Antoni Castel
contra els pools l'organització dels quals va
quedar a la mercè dels nord-americans.
La majoria dels mals que denuncien i les
insuficiències de què es queixen els enviats
especials resulten irremeiables, en les
circumstàncies actuals. L'estructura mundial de
la informació continua dominada per les
agències de sempre i per les cadenes nord-
americanes, tant si es tracta de la formulació
de les notícies per part d'aquelles com de les
imatges captades per aquestes. Els altres
mitjans estan condemnats a operar amb
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En la foto, alguns dels
enuiats especials a la guerra
del Golf que han col·laborat
en l'últim número d'Annals,
junt amb el director de la
revista i amb Mateo
Madridejos, que el va
presentar amb el text que
reproduïm en aquestes
planes.
Un testimoni escrit de
les dificultats per servir
la veritat des de prop
del front de guerra.
materials de segona mà, amb informacions
induïdes o imatges prestades, quan no és amb
meres intoxicacions dels serveis de propaganda.
El corresponsal i el testimoni ocular
La situació es complica per l'augment vertiginós
dels aspirants a ser "testimonis de la veritat", en
un món finit i de comunicacions per satèl·lit.
Qualsevol esdeveniment d'una certa importància
aplega centenars o milers de periodistes, que
s'amunteguen en els centres de premsa, mentre
que els protagonistes, per raons de seguretat o
de guerra, estan cada vegada més allunyats o
aïllats i es limiten, si són condescendents, a oferir
algun briefing que, al seu tom, està subjecte a
les condicions dels pools. Per tant, la molt
desitjable condició de testimoni ocular resulta
inabastable per a la immensa majoria. La pruïja
d'escapar d'aquest rude condicionament resulta
tan admirable com patètica en els seus resultats.
Les dificultats de l'enviat especial
Sovint ocorre que els enviats especials estan
mancats de les informacions contrastades i
diverses que llurs redaccions reben puntualment,
cosa que obliga a aquells a demanar a aquestes
les notícies o els detalls bàsics que utilitzaran en
les seves cròniques. Enric González explica
irònicament com "els companys de redacció [a
Madrid] recompensaven la seva pulcritud amb un
resum informatiu acabat d'arribar de
Washington".
Tots els mitjans reflexionen sobre aquesta
situació que desemboca en l'absurd quan l'enviat
especial es veu forçat a redactar una crònica
informativa, a suplir les agències sense disposar
de les referències circumstancials que ajuden a
comprendre allò que passa. Si ha de limitar la
seva funció a recollir les notícies que ofereixen
les agències i els detalls que faciliten els pools,
l'enviat especial aviat queda convertit en un
■Çf=C\
domèstic i perd la raó última del seu
desplaçament.
La decepció és molt comprensible. Si vas a la
guerra com a enviat especial però et quedes molt
lluny del front, reclòs en els hotels habitats pels
funcionaris dels estats majors, l'experiència
quedarà essencialment mutilada. Es allò que diu
encertadament l'admirat Herbert Matthews: "Si
no has vist cap batalla, la teva educació no ha
estat completa, perquè al capdavall la guerra ha
estat sempre una de les funcions primàries de la
humanitat, i si no veus homes lluitant, perds
quelcom fonamental".
L'agència EFE
No sé si serà possible millorar les condicions en
què actuen els enviats espanyols. M'atreveixo a
dir que l'agència EFE i els funcionaris espanyols
no fan pas com Reuter, AFP i els funcionaris
britànics i francesos. En moltes ocasions, el
servei de premsa de la Casa Blanca que segueix
el president presta una ajuda inestimable als
periodistes d'altres països, sense distinció de
nacionalitat. Són experiències dignes d'estudi.
Els espanyols, en general, es troben molt
desemparats en una situació com més va més
intricada i multitudinària. En els esdeveniments
multilateral, com ara les cimeres de l'OTAN o
de la Comunitat Europea, a les quals assisteix
Espanya, l'agència EFE hi va sempre a remolc,
no obté mai cap primicia, ni tan sols una
anticipació, i això que els funcionaris espanyols
disposen dels mateixos documents que els
britànics, els alemanys o els francesos.
La situació d'inferioritat i subordinació només
es podrà pal·liar si les empreses estan disposades
a potenciar una agència estatal essencialment
distinta, que funcioni a l'altura dels temps, i si el
poder polític entén els avantatges del fet que els
periodistes espanyols puguin ser a primera línia,
amb bons mitjans materials, sense les
discriminacions i servituds cada dia més
freqüents, i sense veure's sistemàticament
preterits en la formació dels pools.
La veritat, la primera baixa
Hi ha una altra frustració que recorre el número
d'Annals que afecta l'essència de la nostra
professió. Em refereixo a la cerca de la veritat en
què es concreta l'impuls ètic que justifica tants de
desplaçaments i a vegades tantes penalitats i
sacrificis. La decepció ve de molt lluny. "Quan
arriba la guerra, la primera baixa és la veritat",
va proclamar fa més de setanta anys el senador
nord-americà Hiram Johnson.
Aquest aforisme es va tornar a confirmar en el
Qualsevol esdeveniment
aplega centenars de periodistes
que queden aïllats en els centres
de premsa
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publicar descripcions molt vives de la batalla a la
qual no havien assistit, amb els patrullers nord-
vietnamites disparant torpedes soviètics contra
els navilis nord-americans...
En la guerra del Golf, l'oprobi professional el
va simbolitzar un ocell agonitzant per la marea
negra, en els avanços de l'apocalipsi químic, en
el desembarcament dels marines que fou un
simulacre i en la retòrica insistent sobre "el quart
exèrcit del món". "Hi ha veritats incertes que
resulten inamovibles", lamenta Joaquin Luna.
Fets històrics que mai van succeir
El sacrifici de la veritat adquireix una freqüència
inquietant. El gran esdeveniment de la caiguda
del comunisme n'ofereix alguns exemples
contundents, com la matança de Timisoara que
mai no va tenir lloc, tot i les fotos horripilants, i
la mort fictícia d'un estudiant que els serveis
secrets soviètics i txecoslovacs, favorables al
canvi, es van inventar per desencadenar a Praga
la revolució de vellut.
Però allò que defineix el periodista moralment
és la seva capacitat per aixecar-se i continuar
cercant la veritat. Fou precisament un periodista
nord-americà, Harrison Salisbury, el que va
arribar a Hanoi i va escriure una crònica que va
somoure les consciències i va prestar un servei
històric per al desenllaç de la guerra: "Sigui quina
sigui l'explicació, hom pot veure que els avions
nord-americans estan llançant una enorme
quantitat d'explosius sobre objectius purament
civils" (desembre de 1966). •
Golf. Els comandaments militars, que mai van
veure de bon ull la tasca dels corresponsals, van
extremar les precaucions i van multiplicar els
obstacles. En el número dedicat a la victòria, la
revista Newsweek va tractar d'explicar "per què
la premsa dels Estats Units fou una de les baixes
del Golf". La informació independent va ser
virtualment impossible, subordinada tothora "a
l'ús infame dels pools".
La contenció de l'entusiasme
Passa que els periodistes no aprenem la lliçó,
davant el dilema de callar allò que altres poden
convertir en notícia i sensació. L'emoció de
vegades ens domina. "Nosaltres vam tenir el
Vietnam en comptes d'una infància feliç", va
escriure un corresponsal nord-americà. Al
capdavall "era la guerra de la nostra generació",
es va justificar Oriana Fallaci. Les regles d'or del
comportament professional —la contenció de
l'entusiasme o de la còlera i la verificació
rigorosa— no es van complir amb
l'escrupolositat desitjable. Molt pocs van invocar
les ensenyances del passat.
La crònica de guerra sempre ha estat una font
històrica sospitosa. Alguns periodistes dels més
il·lustres van sucumbir a la propaganda i a la
parcialitat (Hemingway, Malraux, Kim Philby,
Arthur Koestler); d'altres simplement són
víctimes de l'estructura mundial de la informació.
Avui sabem que no va existir l'incident del golf
de Tonquín, l'agost de 1964, utilitzat com a
pretext pel Pentàgon per desencadenar els
bombardeigs contra el Vietnam del Nord;
tanmateix, en aquell moment els diaris van
Es produeix Vabsurd que els
enviats especials han de
demanar a la redacció les
notícies per a la seva crònica
